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1. URBANISTICKÉ SOUVISLOSTI 
Parcela se nachází na rohu ulic Milady Horákové a Koliště v centru města na hranici  
velmi frekventované dopravní komunikace brněnského malého okruhu a v přímém 
kontaktu s parkem Koliště. 
Hlavní vjezd do objektu a vedlejší vstup pro zaměstnance a manipulaci s instalacemi 
je z dopravně klidnější ulice Milady Horákové předchází mu záliv pro možnost 
odstavení větších nákladních aut a aut technických služeb které mají své kontejnery 
v přední části uzavíratelného vjezdu . Hlavní vstup do galerie je situován na 
jihovýchodní straně parcely, ze strany reprezentativní městské třídy z ulice Koliště 
s výhledem na městský park. Únikový východ galerie vyúsťuje do haly  hlavního 
vstupu a poté je možnost úniku jak hlavním vstupem tak vedlejším vstupem pro 
zaměstnance. 
2. ARCHITEKTONICKÝ VÝRAZ 
Základní objem je rozdělen na tři hmoty, na základě analýz vznik menších objemů 
tvoří příjemnou harmonii v přechodu mezi vysokými budovami a přízemním parterem 
parku. Celý objekt se zároveň stává novou nárožní dominantou a uzavřením bloku, 
který esteticky dotváří.  
Fasády jsou materiálově sjednoceny zářivě bílými hladkými omítkami. Vytváří tak 
kontrast k starší zašedlé zástavbě a odráží v sobě náplň budovy jako galerie 
současného umění a architektury. 
3. DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ 
Vstupní podlaží je koncipováno v kombinaci všech funkcí objektu. Jsou zde vstupy 
do objektu hlavní a dva vedlejší do komerčních prostor ze strany ulice Koliště, a 
jeden vedlejší v zadní části budovy sloužící pro vjezd, zásobování a vstup 
zaměstnanců. Komerční prostory jsou propojeny se vstupní halou na kterou navazuje 
hala se schodištěm otevřená přes všechna podlaží, ze které se vstupuje do 
jednotlivých výstavních prostor v každém podlaží. V 1.NP vcházíme k informačnímu 
pultu se s informační stěnou, po stranách vstupní haly jsou šatna a proti ní skříňky, 
dále je zde umístěn sál pro přednášky, aukce a jinou činnost, atelier se zázemím, 
jeden výstavní prostor, a prostory vedení galerie. V 2.NP jsou dva výstavní prostory 
jeden s průhledem do atelieru v 1.NP a atelier s průhledem do vstupní haly. V 3.NP 
jsou dva výstavní prostory z nichž jeden s průhledem do výstavního prostoru od ním. 
V 4.NP jsou dva výstavní prostory a prostor kavárny. V 5.NP je poslední výstavní 
prostor s průhledem do kavárny a kavárna, též s průhledem do prostoru kavárny pod 
ní a střešní terasa orientovaná do vnitrobloku na jih. 2.PP je celé využito 
automatickým parkovacím systémem zakladačem aut do kterého je vstup/vlez se 
žebříkem z 1.PP z chodby v zadní části podlaží, určen jen pro revizi. 1.PP je využito 
zcela technickým zázemím galerie, dílnami a sklady. Celý objekt a prostory uvnitř 
jsou funkčně propojeny vertikálními komunikacemi ve třech bodech výtah v zadní 
části, ústřední halové schodiště, a výtah s požárním schodištěm, které je 
dimenzováno pro běžné užívání a pohyb mezi výstavními prostory, v přední části 
objektu. Výstavní prostory jsou koncipovány tak aby bylo možno projít výstavu bez 
nutnosti se vracet ke stejnému vstupu/východu. 
4. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
Podzemní podlaží je založeno milánskou stěnou v kombinaci s hydroizolační bílou 
vanou na železobetonových pilotách. Je tvořeno kombinací skeletového a stěnového 
systému. 
Nadzemní  podlaží jsou řešena jako ocelová rámová konstrukce v kombinaci se 
stužujícími jádry a stěnami. 
ENERGETICKY ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ NÁVRHU GALERIE 
Osvětlení výstavních prostor je řešeno dvěma způsoby s možností využití obou zaráz 
či odděleně, a to denní osvětlení s nastavením slunečních clon tak aby byl prostor 
difuzně osvětlen, nebo nastavení clon tak aby byl prostor zcela zatemněn a použití 
osvětlení v podhledu, které se odráží od stropu a takto rozptýleně osvětluje prostor. 
Nízké zimní paprsky procházejí polohovatelnými lamelami do interiéru a odrážejí se 
od vnitřních konstrukcí, tak že osvětlí interiér do hloubky místností. Vytápění je 
řešeno vzduchem s vyústkami v podhledech s možností dovytápění podlahovým 
topením. Zdrojem tepla je plynový kotel, a možnost instalace solárních panelů na 
jižní-dvorní fasádu.   
Sluneční paprsky v letním období jou odráženy polohovatelnými lamelami, a 
v prostoru mezi nimi a oknem cirkuluje vzduch který přirozeně ochlazuje skleněné 
plochy. Tepelnou pohodu je možno podpořit cirkulací chladné vody v soustavě 
podlahových rozvodů pro vytápění. 
Dešťová voda je zachycována ze střední střešní plochy, a  akumulována do nádrží 
v 1.PP. A využívána jako užitková voda pro splachování a ůklid.   
 
 
 
 
